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L A  CARTOGRAPHIE  
E N  C A T A L O G N E  
L'INSTITUT CARTOGRAPHIQUE DE CATALOGNE (ICC) EST 
CHARGÉ DE L'INFORMATION CARTOGRAPHIQUE. LA 
CARTOGRAPHIE DIGITALE EST UN ÉLÉMENT IMPORTANT 
DANS LA STABILISATION DES PROGRAMMES EN COURS ET 
DE CEUX QUI DÉFINISSENT LES TENDANCES DU FUTUR. 
m 
FEUILLE DE L'ORTHOPHOTOCARTE DE LA CATALOGNE E 1 :5.000. 
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LES DFFkENE RwtS W m d f ~ ~ l i s  LAKIU(;RAPHIQUE DWlS LA MIFICATION DES PROJETS JUSQUA L'EDITION, SMVl AUTOMATISEES. 
INSTITUT CARTOGRAPHIQUE. 
O 'Institut cartographique ae La- talogne, creé en 1982, a pour but de mener A terme les tra- 
vaux techniques nécessaires au dévelop- 
pement de l'information cartographi- 
que dans le domaine des compétences 
de la Generalitat de Catalogne. 
Ses fonctions sont les suivantes: 
L'élaboration, la reproduction et la dif- 
fusion de travaux cartographiques es- 
sentiels, soit une série de programmes 
qui couvrent l'ensemble de la Catalog- 
ne. Le premier de ces programmes con- 
siste íi établir une cartographie générale 
A l'échelle 1:5.000 de tout le territoire 
qui formera un ensemble d'environ 
6.000 planches photographiques de la 
Carte Topographique Nationale íi l'é- 
chelle 1 :50.000. Un deuxikme program- 
me comporte la réalisation d'une carto- 
graphie A l'échelle 1:2.000 des régions 
agricoles qui servira de support au ser- 
vice du cadastre. Un troisikme projet de 
cartographie urbaine A l'échelle 1500 
sera réalisé avec le concours des admi- 
nistrations locales de Catalogne; 
La densifícation et la conservation du 
réseau géodésique de 25 et 36 ordre 
avec la coliaboration de l'Institut Carto- 
graphique National; 
La poursuite des travaux de cartogra- 
phie routikre en vue de la planification ' 
des réseaux et de la constructioa de 
voies de communication; 
La mise au point de nouveaux program- 
mes de cartographie thématique desti- 
nés 5 l'évaluation des ressources. Cha- 
que a ~ é e ,  SICC développe ses moyens 
technologiques en matikre de téíédéte~ 
tion: estimation de zones affectées par 
le feu, utilisation du sol, géologie, etc.; 
La création, la structuration et l'organi- 
sation de la cartothkque de Catalogne, 
laquelle coordonne la récupération et 
l'étude de la documentation géographi- 
que et cartographique existante et se 
charge de sa conservation et de sa diffu- 
sion, directement, ou en collaboration 
avec d'autres organismes publics ou pri 
vés; 
L'établissement d'une banque de don- 
nées cartographiques qui foumirait des 
systkmes automatiques pour le tragage 
des cartes. Les données introduites dans 
le systkme de cartographie numérique 
permettent non seulement d'obtenir 
une cartographie de base, mais aussi 
d'offiir A des s e ~ c e s  comme ceux des 
Travaux publics ou du cadastre, l'utili- 
sation immédiate de ces systkmes auto- 
matiques; 
La coordination technique des travaux 
cartographiques réalisés par des orga- 
nismes publics et prives, et la collabora- 
tion avec ces memes organismes A des 
projets communs, et aussi la coordina- 
tion des travaux cartographiques avec 
des organismes d'gtat; 
La publication et la diffusion de tra- 
vaux d'intéret public, scientifíque ou 
autre, réalisés par SInstitut. 
Cartographie digitale 
Dks sa création, l'Institut Cartographi- 
que a opté pour la mécanisation de la 
restitution photogrammétrique. Son but 
est d'obtenir un produit cartographique 
qui offre davantage qu'une simple carte 
irnprimée ou dessinée sur du papier. Il 
s'agit de produire des codes cartograp- 
hiques digitaux, autrement dit de com- 
piler des informations et de les emma- 
gasiner au moyen du systkme digital. 
Mettre ces informations sur papier peut 
donc &re considéré comme le résultat 
d'un traitement spécifique sur cette 
base digitale. 
En 1984, l'ICC signe un accord avec la 
Mairie de Barcelone par lequel il s'enga- 
ge A réaliser l'étude cartographique 
d'environ 4.600 hectares, A l'échelle 
1500, de Barcelone. L'aspect le plus 
important de ce projet vient du fait qu'il 
s'agissait de créer une base cartogra- 
phique digitale, c'est-A-dire de compiler 
toutes les données du territoire munici- 
pal de Barcelone en utilisant les moyens 
de la technique informatique. 11 a donc 
fallu organiser les données sur une base 
digitale, mettre au point et appliquer 
des procédés informatiques nouveaux, 
etc. 
La création de cette base cartographi- 
que a commencé en 1985 et s'est tenni- 
née en 1987. Ce sera le premier projet 
de ce genre que va entreprendre l'ICC 
et il seMra de banc d'essai pour d'au- 
tres projets de cartographie urbaine. 
Une des conclusions importantes de ce 
projet est que l'utilisation de données 
enregistrées par tachéométrie, combi- 
nées aux informations obtenues par 
photogrammétrie, constitue une métho- 
de de production efficace et d'un rap- 
port cofitlquantité intéressant. Cette 
méthode permet la compilation de por- 
tions de territoire qui, étant d'accks fa- 
cile, permettent une grande précision et 
l'utilisation du tachéomktre. Quant au 
reste de l'information, elle s'obtient par 
photogramrnétrie, procédé moins précis 
mais plus rapide et qui permet d'obte- 
nir des informations sur la partie inté- 
rieure des aots d'habitation ou la ta- 
chéométrie ne peut intervenir. 
Du point de vue technologique, ces tra- 
vaux vont instaurer une méthodologie 
pour le développement de nouvelles ap- 
plications informatiques dans le domai- 
ne de la photogrammétrie et de l'édition 
des cartes. 11 s e ~ r o n t  également A con- 
solider les stations graphiques autono- 
mes basées sur microordinateurs qui, 
bien que fonctionnellement moins puis- 
santes, se sont révélées trks utiles pour 
la réalisation de travaux spécifiques 
comme, par exemple, l'édition. Ces 
méthodes ont servi de point de départ A 
des travaux cartographiques toujours 
plus complets et précis, tant au point de 
vue carthographique que technologi- 
que: cartographie A l'échelle 1:500 et 
1: 1 .O00 de la municipalité de Mataró, 
etc. 
L'idée de base cartographique digitale a 
fait ses preuves. Ce procédé a démontré 
que la technologie qui lui est associée 
permet une reproduction facile et rapi- 
de, une présentation plus dynamique et 
l'introduction d'éléments géométriques 
relatifs aux bases de domées cadastra- 
les. Le procédé digital a permis d'adap- 
ter la base cartographique A la rapide 
évolution de la technologie et l'on dé- 
couvre A présent de plus en plus de 
domaines A son application. On peut 
aujourd'hui disposer A n'importe que1 
moment de toute l'information compi- 
1ée d'un projet, emmagasinée sur un 
seul disque par procédé laser, dibecte- 
ment accessible A partir d'un microordi- 
nateur. Cela permet une vaste réparti- 
tion de la base cartographique A des fins 
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différentes. Ainsi, l'utilisation d'un pro- 
grarnme software pour la projection en 
trois dimensions et en couleur d'un plan 
de ville, est un des exemples intéres- 
sants de l'utilisation de la base carto- 
graphique dans la planification urbaine. 
Systkme intégré de design assisté 
Depuis que la production cartographi- 
que a été nonnalisée gdce A l'utilisation 
de la photogrammétrie par traitement 
graphique digital, l'ICC a développé un 
projet qui se divise en deux lignes de 
travail paraiikles: d'une part, la mise au 
point d'une méthode de reproduction 
tridirnensionnelle du terrain sur la base 
de modele digital et, d'autre part, la 
sélection et la planification d'un ensem- 
ble de projets routiers et de travaux pu- 
blics pour le Département de Politique 
territoriale de la Generalitat. Le but de 
ce projet est d'aboutir a un systkme in- 
tégré de design assisté qui opere A partir 
des données recueillies jusqu'A la réali- 
sation des plans. Cette nouvelle métho- 
de de reproduction est déjA en plein 
essor A l'ICC. La Direction générale des 
routes en fait également usage. 11 est 
prévu d'étendre l'accks ce systkme, 
dans un proche avenir, A tous les seM- 
ces du Département territorial et des 
Travaux publics. 
11 faut continuer, en Catalogne, A déve- 
lopper la mise au point de systkmes ca- 
pables d'offrir aux milieux techniques 
les outils et les produits cartographiques 
nécessaires et pallier ainsi le manque 
d'infonnation de base. • 
